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SECCIÓN OFICIAL
REAL/ES IDEOR,MITOS
A propuesta del Ministro de Marina,_ d
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombré de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva por haber cumplido la edad re
glamentaria, del vicealmirante D. Alejandro
Arias Salgado y Trelles, con arreglo al artí
culo veinte de la vigente L13y de ascensos
de la Armada.
Dado en Palacio á veintisiete de Febre
rs demil novecientos uno.—MARIA. CRISTI
NA.—E1Ministrode Marina. José Ramos Iz
quierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promover al empleo de vice
almirante de la Armada, con la antigüedad
de veinticinco del corriente mes y año, al
contraalmiranteD. Pascual Cervera y Topete
con arreglo á Mi Real decreto de quince de
Marzo del ario próximo pasado y por corres
ponder al turno de ascenso la vacante ocu
rrida por pase á la situación de reserva del
Vicealmirante D. Alejandro Arias Salgado
Trelles.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero
de mil novecientos uno.---41ARIA CRISTI
NA.—El Ministro de Marina, José Ramos
Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promover al empleo de contra
almirante de la Armada, con la antigüedad
de veintiseis del corriente mes y año, al
capitán de navío de primera clase D. Fran
cisco de Paula Liaño y Fernández de Cossio
con arreglo á Mi Real decreto de quince de
Marzo del año próximo pasado_ y por co
rresponder al turno de ascenso la vacante
ocurrida por ascenso del contraalmirante
D. Pascual Cervera y Topete.
Dado en Palacio á veintisiete de Febre
rodemil novecientos uno . —MARÍA CRISTI
NA .—E1 Ministro de Marina, Jose Ramos Iz
quierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
comandante de la provincia marítima de Va
1 encia, capitán de su puerto y División
de guarda-costas, el contraalmirante de la
Armada D. Francisco de Paula Liano y Fer«
••"'
nández de Cossio, quedando satisfecha del
celo lealtad é inteligencia con que lo ha des
empeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero
de mil novecientos uno.-- IL4RI4 CRIM
ATA .-E1Ministro de Marina, José Ramos Iz
quierdo.
En consideración á los servicios y cir
cunstancias del General de División D. Juan
Múñoz y Vargas,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don AlfonsoXIII, y Como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del
Ministro de Marina, la Gran Cruz de la Or
den del Merito naval con distintivo blanco
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero
demi' novecientos uno.—MARLI CRISTINA.




GUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados para el as
censo á alféreces de navío, los alféreces de fragata
alumnos D. Ramón Milla Osorio y Castropol, don
José M. Barreda y Castañeda, D. Juan José Muñoz
Delgado y Garrido, D. Antonio Bartolomé y Lojo,
D. Joaquín García de Quesado y Ferrer y D. Rai
mundo Torresy López; S. M. el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien promoverles al referido empleo con la antigüe
dad de 13 de Enero próximo pasado; debiendo figu
rar en su nueva clase por el orden que quedan ex
presados.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
o y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Ma,lrid 21 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 23 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
asignar al Departamento de Cádiz á los alféreces de
navío D. José M. Barreda y Castañeda y D. JoaquínGarcía de Quesada y Ferrer; al de Ferro], á los del
mismo empleo D. Ramón Navia Osorio y Castropoll
D. Antodio Bartolomé y Lojo y al de Cartagena á los
de igual empleo D. Juan José Muñoz Delgado y Ga
rrido y D. Raimundo Torres y López.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su cono.
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (g. D. .g ) y en su noni.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento hecho por V E. en el te
niente de navío de primera clase D. Luis Fernández
de Parga, para desempeñar el destino de secretario
de la Jefatura de armamentos de ese arsenal.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 437 de 13 del actual.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
JcsÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
••■•■••■••■41111$111111.....
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. t. g.) y en su non.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
ceder la situación de residencia para esta Córte, al
teniente de navío de primera clage, D. Adolfo Nava
rrete y de Alcazar.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente general del Ministerio.
••••••■■■■■..4192»,..1•■■
1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom.
EXC.f10. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom- '• bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienl ceder la situación de excedencia para esta Corte y
nombrar auxiliar de la Dirección de Hidrografía, al Cádiz, cobrando sus haberes por este Ministerio, al
teniente de navío D. Mario Rubio y Muñoz. teniente de navío de primera clase, D. ManuelP tsquin
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono- f y flemoso.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 25 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr.Presidente de la Junta Consultiva
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INTANTERIA DE n'un
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de la escala de reserva de Infan
tería de Marina D Enrique Rodriguez López, cese en
la situación de excedente voluntario en que se en
cuentra y autorizado para viajar por lo Península é
islas adyacentes y quede en situación de excedente
forzoso en ese Departamento, para ocupar destino
cuando le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. á los efectos que se ex
presan, y ¿,orno resultado de la instancia que se
acompañaba á su carta oficial núm. 393 de 7 del ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario.
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de Infantería de Marina D. Francis
co Ariza Quintana, dos meses de licencia por enfer
mo, para Villacarrillo (Jaen) y 8. Fernando (Cádiz).
Así mismo se ha servicio aprobar el anticipo do esta
licencia otorgada por V. E. y disponer que empiece
á contársele desde 4 del corriente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos, y como resultado de su oficio número
338 de 4 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al brigadier de Infantería de Marina, D. Mi
guel Jiménez Jmiénez, la situación de cuartel paraFerrol, Coruña, Madrid y Segovia; debiendo percibir
sus sueldos por el Cuadro núm. 2 del expresadoCuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y por continuación á la de 5 del actual
(B. 0. núm. 16).—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS I QUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 12 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Cádiz, en 24 de Mayo de 1898, re
mitió á este Consejo Supremo la adjunta documenta
da instaticia, promovida por el comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Manso Lozano, en solicitud
de invalidación de nota.—Pasado el expediente al Fis
cal militar después de varios trámites, en censura
de 22 de Enero próximo pasado, expuso lo siguiente:
El Fiscal militar dice: que el interesado solicita in
validación de nota de su hoja de servicios, de cuatro
meses de arresto á que fué condenado en el año 1873,
siendo condestable, por sentencia del Consejo de gue
rra, dictada en causa que se le siguió por formular
quejas contra el comandante de la corbeta Santa Lu
cía, en que se hallaba embarcado.—A pesar de la la
boriosa tramitación seguida para obtener el testimo
nio de condena á los efectos del art. 457 de la Ley de
enjuiciamiento militar de Marina, no ha sido posible
obtenerle, sin duda por haber sufrido extravío al eva
cuar la plaza de Cavite el '2 de Mayo de 1898, según
se manifiesta en Real orden de 4 del corriente mes,
expedida por el Ministerio de Marina —En tal estado,
y no pareciendo justo que el interesado sufra las con
secuencias del. mencionado extravío; teniendo en
cuenta que ta nota de que se traia no es de las excep
tuadas de la gracia de invalidación; que han transcu
rrido diez y siete años desde que fué estampada, ,y
que, según todos los informes, su conducta ha sido
buena desde aquella fecha, sin haber sufrido pena ni
correctivo alguno, el que suscribe es de opinión que
pudiera informarse favorablemente la instancia y lle
varse á cabo la invalidación en los términos preveni
dos.—La Cerda.—Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de Real orden lo comunico
á V. E. para su conocimiento y á los efectos preve
nidos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
_
Excmo. Sr.; S. 111. el Rey (g. D. g.), y en su nom
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bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 1.° del actual, ha tenido á bien confirmar
en definitiva el señalamiento provisional hecho al co
ronel de Infantería de Marina, D. Salvador Casaux yLeceta, en Real orden de 22 de Octubre del año últi
mo (B. O., núm 121) al expedírsele el retiropor haber
cumplido la edad reglamentaria, asignándole los no
venta céntimos del sueldo de su empleo de eoronel, ó
sean, quinientas sesentd y dos pesetas cincuenta cénti
mos al rnes, que le corresponden por contar treinta ycinco años de servicios efectivos, debiendo satisfacér
sele la expresada cantidad por la Delegación de Ha
ciencia de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente delCentro Consultivo de laArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Pr sidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina
y Director general de la Junta de Clases Pasivas.
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E
, núm. 296, de 7 del actual, elevando
consulta del jefe de la brigada de Infantería de Mari
na de ese Depart3mento, acerca de las dificultades
que se efrecen para el pase á reserva activa de los in
dividuos cuyos ajustes no han podido finalizarse por
falta de sus libretas originales, S. M. se ha dignado
disponer que, cumplimentándose !a Real orden de 10
de Noviembre de 1899 y circular de la Inspección ge
neral de 5 de Diciembre del ario anterior, s'e halla re
suelta la consulta á la que no há lugar, y respecto á
los casos que no han de ser frecuentes, de débito
final, 'una vez declarada la insolvencia de la unidad á
que los individuos pertenecieran, sería la ocasión de
resolver para que no sufrieran perjuicio las cajas res
pectivas, pero sin alterar nunca el derecho de los in
dividuos en los casos generales, á pasar á su debido
tiempo á las distintas situaciones que la ley señala.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán genera) del Departamento de Carta
gena.
en definitiva el señalamiento provisional hecho al al
férez de Infantería de Marina D. Vicente Brotons
Tortosa en Real orden de 29 de Septiembre último
(13. 0. núm. 110, al expedírsele el retiro por haber
cumplido la edád reglamentaria, asignándole el suel.
do íntegro de su empleo de alférez, ó sean ciento se
senta y do:jetpesetas cikicuenta céntimos al mes, qué le
carresponden por contar 35 años de servicios -con los
abonos de campaña, y .exceder de ocho de efectivi
dad en dicho empleo, debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1901,
JOSE* RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Capitán general de] Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
- Sr. Director general de Clases Pasivas.
:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (qi D. g.), y en su. nom-)
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 de Enero último, ha tenido á bien con
firmar en definitiva el señalamiento provisional he
cho al teniente de Infantería de Marina D. Tomás
Llevaria Prats en Real orden de 15 de Octubre pasa
do (13. 0. núm. 115), al expedírsele el retiro por ha
ber cumplido la edad reglamentaria, asignándole los
noventa céntimos del sueldo de su empleo de teniente,
ó sean ciento sesenta y ocho pesetas setenta y*cinco cén
timos al mes, que le corresponden por contar 35 arios
de servicios con los abonos de campaña, debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Delega
ción de Hacienda de Tarragona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JÓSE RAM)S IZQUIERDO.
Sr.Presidente delCentroConsultivo de la Armada.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Clases Pasivas.
-~---
CUERPO DE ARTILLERIA
Destinado á la Junta facultativa de Artillería el
capitán de dicho Cuerpo D. Manuel González de Rue
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom- da y Gil. y con objeto de que no queden desatendidos
bre la Reina Regent del Reino, de conformidad con los servicios del ramo que pudieran originarse en la
1lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Comisión de Marina en Francia; S. M. el Rey (q. D. g.)Marina en 1.° del actual, ha tenido á bien confirmar y en su nombre la- Reina Regente del ilefrio. de con
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formidad con lo propuesto por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio é informe de la Inten
dencia general del mismo, ha tenido á bien disponer
que el teniente coronel D Joaquín Rodríguez Alonso,
que se encuentra eventualmente en la Comisión de
Londres, atienda á -ambos semncios, á cuyo fin, el
jefe de la Comisión de Francia deberá solicitar opor
tunamente del de la de Inglaterra pasaporte y dé á
dicho teniente coronel las órdenes oportunas para el
servicio de que anteriormente se hace mención.
De Real orden lo digo á V. S. para. su conobi
miento y efectos consiguientes - Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sres Jefes de las Comisiones de Londres y Fran
cia é Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr : Para' cubrir vacante reglámentaria
ocurrida en la clase de capellanes mayores de la Ar
mada, por consecuencia de fallecimiento y retiro, res
pectivamente, de los de dicho empleo D. José Velez y
D. Juan Sastre; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente piel Reino, ha tenido á bien pro
mover al empleó inmediato superior, con la antigüe,
dad de 31 de Diciembre próximo pasado, al capellán
primero 131(•José Ya.ñez Cersa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de la propuesta que se sir
vió remitir á este Centro.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Febrero de 1901.
«1~
JosÉ RAMOS IZQUIE71DO.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•Nal* 40'
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio al primer auxiliar del
Cuerpo de Oficinas de Marina D. Arturo Suarez de
Pons, con el haber provisional de tres mil ciento cin
cuenta pesetas anuales, que deberá serle abonado por
la Dirección general,de Clases Pasivas de esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos afío's.—Madrid 25 de Febrero de 1901.
Josp. RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director general de Clases pasiva.
Sr. Capitán general del Departa:Y,ento de Carta
.
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•■•■•
•
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), y en su inom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al primer auxiliar de ofiuinas D. Federico del
Peral y Urrutia para pasar en esta corte la revista
administrativa del próximo mes de Marzo el cual
deberá presentarse en él Departamento de Ferro], al
que ha sido destinado por Real orden de 6 del actual,
el dia 15 del indicadc mes de Marzo.
Lo ,que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. pa-ra, su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
El F2u1Jleci:etnrio,
José JI. Pilón.
Sr. Presidente de la,Junta Consultiva dela \ rmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general.
Excmo. Sr.: SL M. el Rey (q. D. g.), y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con
ceder el retiro del servicio al primer auxiliar del
Cuerpo de Oficinas de Marina D. José María Croquer
y Calvo con el haber provisional de dos mil tvelecientas
pesetas-anuales, quP le serán abonadas por la Direc--
ción general de Clases Pasivas desde la primera re:-
vistá después de su baja en activo. ,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde-á V. E. muchos ,
años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JosÉ RAmos IzQui EHDo.
Sr. Presidente de /aJunta Consultiva ae laArmada.
Sres. Capitán gehenera.1,el Departamento de Car
tagena, Intendente general de este Ministerio y Dire
tor general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g ) Y en su
nombre á la,Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinau con des
tino en esa sección O. José Selina Ortiz, solicitando
su separación del servicio fundada ei motivos de sa
lud; S. M. de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, debiendo quedar
amortizadala vacante que produce.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecios.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Febrero de 190i.
El Subsecretario,
fose' Al.-
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Estando en tramitación expedientesde licencia por enfermo de los primeros auxiliares de
oficinas destinados á las secciones de Cádiz y Cartas--géna por Reales ordenes de 6 y 14 del actual, D. José
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María Jimenez Manzano y D. Antonio Arraez y Gui
jarro; S M. el Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizarlos para
pasar en la Córte la revista administrativa del mes de
Marzo próximo, percibiendo por la habilitación de
este Ministerio los haberes que le correspondan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos oportunos.--Dios guarde á Y. E muchos años.
Madrid 25 de Febrero de 1931.
El subsecretario,
José 11 Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena é Intendente general del Ministerio.
CABO3 DI: MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Peino, de la acordada
de esa alta Corporación de 18 del pasaclo, recaída en
el expediente de premio de. constancia del cabo de
mar de puerto de segunda clase Serapio Virella 13ó
tello, S. M. de conformidad con la misma, ha tenido
á bien concederle el premio- de tr4vict y «iec pesetas
-rinotenta céntimos al mes, que le serán abonados
desde primero de Septiembre de 18.19.
De Real orden lo digo á Y E 'para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos' años Nhdrid 20 de Febrero de 1901.
JosÉ FiAmos. IzorunDo
Sr. Presid'ente cid l Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Capitán general. del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
b.e la Reina Regente del Ikino, de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que:le clausurada la Escuela
de soldados jóvenes de Infantería de Marina, el dia
20 del próximo mes de Junio, con arreglo á las si
guientes bases:
1.« Todos los jóveries que hayan cumplido_los
19 años, serán dados de baja como dispone el artícu
lo segundo del Reglamento, aprobado por Real orden
de 22 de Octubre de 1895.
2.° Se explorará la voluntad de aquéllos, cuya
edad ésté comprendida entre los 17 años cumplidos y
los 19, por si quisieran sentar plaza en los batallones
de Infantería de Marina, en las condiciones que mar
ca el mismo artículo ya citado.
3.a Los demás soldados jóvenes que quedaren,
pasarán al primer regimiento, en el cual continuarán
su instrucción, para cuyo efecto el coronel designará
el personal á sus órdenes, que ha de reemplazar al
actual, que quedará excedente el 30 de Junio pró
ximo.
4." Estos soldados jóvenes se alojarán en el local
que al efecto se habilite en el cuartel; dado que lo es
pacioso que éste es. permite que estén con la debida
separación de la tropa.
5 a El coronel del primer regimiento, cuidará de
dar noticia por el conducto reglamentario á este Mi
ni,Dterio, de las bajas ciue vayan ocurriendo;
Y 6.* El Capitán general del Departamentó, re
sofverá las 'dificultades que pudieran ocurrir al Ile •
var á la práctica estás disposiciones, que empezarán
á regir el primero de Julio próximo.
De Real orden lo participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1901.
J'OSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de 'a Ar
mada.
Excmo Sr.: Como aclaración á la Real orden de
21 del corriente referente á que se hiciera extensivo
á los aspirantes de la Escuela naval reprbados en
los últimos exámenes y á los que lo fueren (11 lo su
cesivo, lo preveniAo en los artíCulos 151 y.1.2 del vi
gente reglamento; S. M. el Rey (g. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del eino, se- ha servido
disponer que á los-aspirantes del quinto semestre re
probados, ó que lo fueren en lo sucesivo, en los exá
menes que se verifican en los primeros dias de Febre
ro, se considere para repetir sus exálnenes, que las
vacaciones, que se refiere el artículo 152, son los 40
dias de licencia que se conceden á sus compañeros
aprobados para guardias marinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y, efeCtol. indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años --Madrid 25 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZOTTIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
SUBSECRETARIA
RIECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E número 436 de 13 del actual, en laque remite
estados de entrega de esa Brigada torpedista, efec
tuada el 31 de Enero último, por el teniente de navío
de primera clase D. Luis Fernández de Parga, al de
igual clase D. Victoriano Suances, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido>á bien disponer se den las gracias al
teniente de navio de primera clase D. Luis Fernández
de Parga, por el celo é interés demostrados durante
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el tiempo que ha desempeñado el mando de la referi
da Brigada torpedista de Ferrol, y que se le anote en
su hoja de servicios el estado tan satisfactorio en que
se encontraban todos los servicios de la misma, al
cesar en su destino.
De Real orden -comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para ,u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E mughos años. Madrid 22
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José Ji. Pilon.




Excmo. Sr.: Dispuesto en el punto, quinto de la
Real orden de 14 de Septiembre próximo pasado, que
el importe mensual para el entretenimiento, prendas
mayores, utensilio,- alumbrado y combustible de las
secciones de condestables y mientras no se incluyan
estos gastos en los próximos presupuestos se abona
rán de lo consignado en el cap 4.° art. 3.° para ma
terial de esperiencias y prácticas de la Escuela de
Condestables y tan solo por las plaas que en efectivo
ingresen en cada sección; y habiéndose reconocido
ser insuficiente el importé total de estas para el man -
tenimien.to de las mismas, dado el corto número dé
los que ingresan en ellas y que el tiempo transcurrido
desde la citada fecha sin que se haya organizado por,
completo, el nuevo- servicio, permite atender al mismo
con más amplitud; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que desde la primera revista se reclame por
cada Departam'enlo á la Junta facultativa de Artille
ría, el importe de los referidos gastos, pérténeciente
al número total de condestables de que se compone
cada Sección, reservándose en ellas el importe de las
prendas mayores, hasta la aprobación definitiva del
Reglamento interior en que «se dictan instrucciones
sobre la. manera de orgánizar lo correspondiente al
almacen de vestuario.
De Real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sres. Capitanes gerierales de los Departamentos
de Ferrol y Catagena é Intendente general del Minis -
ferio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cádiz, número 229 de
24 de Enero último, trasladando informe de la Junta.
facultativa de Artillería, en que se demuestra el buen
resultado obtenido en las experiencias llevadas á cabo
con los-proyectiles para cañón Skoda, fabricados en el
tIller de ese Arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á pien resolver
sean admitidos para 'el servicio, los 20 proyectiles de
fundición construidos en virtud de lo dispuesto en
Real orden de 16 de Abril del año próximo pasado,
declaránd&os reglamentarios para los ejercicios de
tiro al blanco, con la sola aclaración de que el peso
será de 44500 kilógramos, debiendo V. E. remitir á
este Centro el plano correspondiente para su apro
bación definitiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectgs oportunos.—Dios guarde -á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr:Capitán general del Departamento de Carta
gena,




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regent3 del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real.decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á -bi en
dispone. (lile la Pensión de setecientas pesetas anual es
abonable por las cajas de Filipinas con la bonificación
de dos pesetas por una-, que por Real orden de 13 de
Mayo de 1898 ',fuá concedida á D.' E-varista de los
Reyes Molina en cono Tto de viuda de las segundas
nupcias del segundo maestro del arsenal de Cavite
D. Mariano Cortés y °campo, sé- consigne á la- inte
resada desde 1 ' de Enero de 1899 por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, la referida
pensión de setecientas pesetas anuale con el aumento
del tercio, formando un solo beneficio importante no
vecientas treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos
previa la correzpondiente liquidación; cesando en el
percibo en 11 de Abril de 1899 según lo dispuesto en
la Real orden de Hacienda de 26 de Julio de 1900,
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, una
vez que siendo habitante y natural de Filipinas, ha
de reputarse como extranjera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1901.
JOSE VIAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda yDirector general de
Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestG -
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ríti lii,tori yGranados, huérfaiia del 'contador de na
vío de primera clase de la Armada D. Ambrosio Ris
tori Mella., como comprendida en el art. 2-.° cap. 8.°
del Reglamento del Montepío militar y Real orden de
Marina de 17 de Julio de 1900
,
de carácter general y
• dictada de acuerdo con, lo informado por el Consejo
de Estado, la pensión anual de mil ciento veinticaco
pesetas -señalada en la tarifa al folio 107 del citado
Reglamento á familias de comandantes en actividad,
que es -el empleo á que se hallan asimilados los con
tadores de navío de ii/ri imera clase que es el que dis
frutaba el causante cuando falleció-. Dicha pensión
debe abonarse á la _interesada por la Delegación de
Hacienda de Murcia y mano de su tutor y hermano
D. Adelardo, desde el 14 de Febrero de 190, día si
guinIte al del óbito de su citadc padre y mientras
permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 11 de Fe brero de 1901
,IOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres, Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nonibre-la Reina Regente del Reino, con lo expuestó
por ese Consejo, y en vittud de lo 'prevenido en el
Real decreto de 4 de. Anril de 1899, ha-. tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de mil quinientas
ochen' ta y tres pesetas treinta i tres céntimos anuales,
abonzible por las cajas .de Filipinas que por Real or
den de 12 de Febrero de 1,882, fué concedida á doña
Vicenta Santos y Enriquez, en concepto de viuda del
tercer maquinista de la Armada D. Eduardo Miciano
Muñoz, se cónsigne á la interesada desde 1.° de Ene-1-
ro de 1899 por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases pasivas, la referida pensión reducida á nil
pesetas anuales, previa lá correspondiente liquida
ción; cesando en el percibo en 11 de Abril de 1899,
según lo dispuesto en la Real orden de Hacienda de
26 de Julio de 1900, dictada de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, una vez que siendo habitante y na
tural de Filipinas, ha de reputarse como extranjera.
De Real orden lo digo á V. É. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1p de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Pre-idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: A fin de evitar los perjuicios que se
originan á la Hacienda al conceder á individuos de
Cuerpos-subalternos que tienen deuda;,. por anticiposhechos por las cajas, el pase .á situación por la que
no les correspondá percibir haberes por Marina; S. M.el Rey (cli. D. g.) y en su nombre la neina Regeptedel Reino, se ha servido cisponer que antes de con
ceder el pase á cualquiera de, dichas situaciones á in
dividuos de los expresados Cuerpos, deberí infor
marse por-las habilitaciones -respectivas, si están ó
no sobrantes con la Hacienda. Es asimismo la volun
tad de S. 111., qué se recabe de los aprendices maquinistas Rafael Cifredo Rodríguez -y Esteban Gómez
Alvarez y del tercer condestable Nicolás Aceituno de
Avila, el pronto reintegro de las sumas que adeudan
por anticipos y que no satisficieron al dejar de perci
bir sueldo por Marina, para que caso contra:No se
disponga su vuelta al servicio hasta obtener el men
cionado reintegro, con objeto de evitar mayores per
juicios al Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conociMien
to y demás efectos:—Dios guarde.á V. E. muchos
arios. Madrid 11 ,de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales dé los Departamentos
de Ferrol y C4artagena.
GENERALIDAD
(13)
Excmo. Sr.: De conformidad con-lo propuesto porel Dire-ctor del Depósito Hidrográfico, de acuerrdo
con lo informado por la Subsecrehría de este Minis
terio; S. M. el Rey (q. D. g.-) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma
nifieste á los Capitanes generales de los Departamen
tos *de Cádiz, Ferrol y'Carta/gena, que exijan á los
buques de guerra de la comprensión de los mismos,
se provean del nuevo Reglamento para evitar abor
dajes en la mar.
•
De Real orden ladigo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corploración.—Dios guarde á V.E. mu
chos arios. Madrid 20 de Febrero de 1901. 4
JosÉ RAMOS IiQUIERDO.
Sr Prgsidente de la Junta 'Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, Carta'gena y Director del Depósito
Hidrográfico.
(14)
Excmo. Sr.: Con el fin de orillar ciertas dificulta
des que en la práctica de la recaudación de suscrip
ciones á la Colección Legislativa de la Armada viene ob
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servándose: con objeto de que este se rv ido se rija e
lo sucesivo por un procedimiento claramente deter
minado que produzca su regular y metódico funcio
namiento y en evitación. por consiguiente de que su
fra retraso en su recaudación ya que con ellas se
atiende á su sostenimiento; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que la Colección Legislativa de la Arma
da como publicación oficial que es, se ajuste en lo
sucesivo para su recaudación y pago, á lo siguiente:
A partir del 1." de Abril próximo, los habilitados
de todas las atenciones y buques que deban estar
suscriptas á la Colección Legislativa, harán cada mes
en sus nóminas respectivas la baja correspondiente
del importe de la misma bajo su más estrecha res
ponsabilidad y la de los comisarios de revistas y de
más funcionarios que comprueban aquellos docu
mentos, los cuales han de asegurarse de que se prac
tican en ellos las indicadas bajas puesto que la Habi
litación del Ministerio con presencia de la relación
general de buques y atenciones que se publica á conti
nuación la presente Real orden, hará la reclamación
respectivadel totalen las nóminas de dicho Ministerio,
debiendo no obstante noticia'r de oficio mensualmente
á la Intendencia general los referidos funcionarios, el
haberse cerciorado de que se han practicado las re
petidas bajas, en el bien entendido que no debiendo
estar afecto al pago de descuento alguno el importe
de la mencionada suscripción, las referidas bajas se
harán del «íntegro» y «líquido» sin descuentQ.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid '27 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZOTTIE FI DO
Sr. Presidente dela JuntaConsultiva-de la Armada.
Señores ...




Relación que se cita.
ATENCIONES QUE CORRESPONDEN A CADA.
UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CÁDIZ,
FERROL Y CARTAGENA
1 Capitanía general.
1 Comandancia general del Arsenal.
1 Intendencia.
1 Intervención.
2 Jefatura de Estado Mayor.
1 Jefatura de Armamentos.
1 Jefatura de Artillería del Arsenal.
1 Jefatura de Ingenieros del Arsenal.
1 Jefatura de la brigada de Infantería de Marina.
1 Ayudantía mayor del Arsenal.
1 Jefatura de la brigada torpedista.
1 Jefatura de Sanidad del Departamento
1 Auditoria de Marina.
1 Vicaría castrense.
1 Comisaría del Hospitalmilitar.
1 Comisaríadel material del Arsenal.
1 Comisaría de revistas.
I Contaduría del Depósito del Arsenal.




1 Fiscalía de causas.
1 Secretaría de Justicia.
1 Escuela de Maestranza.
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ATENCIONES QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE AL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
1 Dirección de la Academia de Estudios de Ampliación
1 Dirección de Infantería de Marina.
1 Observatorio astronómico.
1 Jefatura del primer regimiento de Infantería de Ma
rina.
1 Jefatura del primer batallón del primer regimiento
de Infantería de Marina.
1 Jefatura del segundo batallón del primer regimiento
de Infantería de Marina.
1 Jefatura del Cuadro de reclutamiento núm. 1.
1 Comisaría-Intervención de la provincia de Cádiz.
1 Comisaría-Intervención de Canarias.
1 Comisaría-Intervención de Málaga.
1 Dirección de la Escuela de Condestables.
1 Comandancia de Marina de Algeciras.
1 id. id. de Almería.
1 id. id. de Cádiz.
1 id. id. de Las Palmas (Gran Canaria
1 id. id. de Huelva.
1 id. id. de Málaga.
1 id. id. de Sanlúcar.
1 id. id. de Sevilla
1 id. id. de Santa Cruz de Tenerife
(Canarias).
1 Ayudantía de Marina de Adra.
1 id. id. de Almuhecar.
1 id. id. de Ayamonte.
1 id. id. de Barbate.
1 id. id. de Céuta.
1 id. id. de Estepona.
1 id. id. de Fuengirola.
1 i 1. id. de Isla Cristina.a
1 id. id. de Lanzarote.
1 id. id. de Melilla.
1 id. id. de Motril
1 id. id. de Puerto de Sant.t María.
1 id. id. de. San Fernando.
1 id. id. de Sta. Cruz de las Palmas.
1 id. id. de Tarifa.
1 id id. de Vélez Málaga,
1 División de guarda-.costas de Algeciras.
37
ATENCIONES QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE AL
DEPARTAMENTO DE FERROL
1 Jefatura del segundo regimiento de Infantería de
Marina
1 Jefatura del primer batallón de dicho regimiento.
1 Id. del segundo id de id. id.
Id. del Cuadro de reclutamiento núm. 2.
1 Comisario-Interventor de la provincia de Coruña.
1 Comandante de Marina de Bilbao.
1 id. id. de Coruña.
1 id. id. de Gijón.
1 id. id. de Ferrol.
1 id. id. de Santander.
1 id. id. de San Sebastián.
1 id. id. de Vigo.





1 Ayudante de Marina de Avilés.
1 id. de Bermeo.
1 id. de Camariñas.
1 id. de Cangas.
1 id Caramiñal.
1 1. de astro Urdiales.
1 id. de Corcubión.
1 id. de La Guardia.
1 id. de Lastres.
1 id. de Lequitio.
1 id. de Marin.
1 id. de Muros.
1 id. de Noya.
1 id. de Rivadeo.
1 id. de Rivadesella.
1 id. de ada.
1 id de Sanjenjo.
1 id. de Santa Marta.
1 id. de Santoña.
1 id. de S. Vicente de la Barquera
1 id. de Suances.
1 id. de Vivero.
1 id. de Zumaya.
1 id. de Puente-Ceso.
1 id. de Luanco.
1 id. de Luarca,
39
e ATENCIONES QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE
AL DEPARTAMENTO IIE CARTAGENA
1 Jefatura del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina.
1 Jefatura del primer batallón del tercer Regimiento de
Infantería de Marina.
1 Jefatura del segundo batallón del tercer Regimiento
de Infantería de Marina.
1 Jefatura del cuadro de reelutamiénto núm 3.
1 Comisario Interventor de Barcelona.
1 Comisario Interventor de Mallorca.
1 Comisario Interventor de A licante
1 Interventor de la Sección torpedista de Mahón.
2 Escuela de torpedos.
1 Comandante de Marina de Alicante.
1 Id. íd. de Barcelona.
1 Id. íd. de Cartagena.
1 Id. íd. de Palma de Mallorca.
1 Id. íd. de Mahón.
1 Id. íd. de Tarragona.
1 Id. íd. de Valencia.
1 Ayudantía de Marina de Dénia.
1 Id. íd. de Palamós.
1 Id. íd. de guilas.
1 Id. id. de Torrevieja.
1 Id. íd. de Rosas.
1 Id. íd. de A ndraitx.
1 Id. íd. de Gandía.
1 Id. íd. de Matare'.
1 Id. íd. de Villanueva y Geltrú.
1 id. íd. de Vinaros.
1 Id. id de Garrucha.
1 Id. íd. de Benidorme.
1 Id. íd. de San Feliú de Guíxols.
1 Id. íd. de Soller.
1 Id. íd. de Ciudadela.
íd. íd. de Santa Pola.
1 Id. íd. de Villajoyosa.




1 Ayudantía de Marina de San Javier.
1 Id. íd. de San ( arlos de la Rápita
1 Id. .id. de Mazarrón.
1 Id. íd. de Altea.
1 íd. íd. de Cadaqués.
1 íd. id. de Alcudia.






2 Crucero Carios V.
1 !dem Lepanto.
Idem Princesa de Asturias.
2 Idem Cardenal Cisneros.
1 Idem Infanta Isabel.
1 ldem Río 'le la Plata.
1 Idem Nueva España.















1 Cañonero, Ponce de León.
1 Idem Mac-Mahón.
1 Idem General Concha.
1 'dem Magallanes.
1 Idem Hernán-Cortés.
1 ldem Vasco Núñez de Balboa.
1 'dem Martín Alonso Pinzón.
1 Idem Vicente Yáñez Pinzón.
















65 Atenciones del Departamento de Cartagena 162'50
60 Id. id. de Cádiz. 150'00
62 id. id. dt, Ferrol. 15591)
50 Buques. 125'00
237 592'50
NOTA.—Si alguna atención, dependencia 6 buque deseara
alguna suscripción fuera de las referidas, deberá pedirla á la
irección de la Colección, abonando su importe á la misma por
semestres adelantados.
41101~
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(15)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informadg por la Inspección general de Infantería de
Marina y ese Centro Técnico Consultivo, se ha dig
nado aprobar el Reglamento para el régimen interior
del Cuerpo de Infantería de Marina, redactado por la
Junta de jefes reunida en el Departamento de Cádiz
en cumplimiento de lo dispuesto en 25 de Octubre de
1892, cuyo Reglamento una vez impreso sustituirá al
vigente aprobado por Real orden de 16 de .Tulio de
1880, quedando en determinar la fecha en que ha de
empezar á regir.
Es así mismo la soberana voluntad se impriman
cien ejemplares por cuenta del Estado para las de
pendencias de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Técnico de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamtos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena y Capitanes de la Compa
ñía de Ordenanzas y de Fernando Póo.
(16)
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
935
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ner que la Real orden de 5 de Marzo último, en la
que se establecieron reglas para el régimen adminis
trativo de la Compañía de Infantería de Marina que
presta sPrvicio en el Ministerio, quede modificada en
el sentido de que su dependencia administrativa no
sea del comandante secretario de la Inspección, sino
que el capitán de la indicada fuerza, al finalizar cada
mes, entregará á su jefe inmediato que es le Local del
Ministerio, dos ejemplares de toda la documentación
que con arreglo al Reglamento del Detall y contabili
dad debe llevar; uno de dichos ejemplares lo remitirá
el expresado jefe local á la Inspección de Infantería
para que por quien tenga á bien disponer el general
inspector se examine toda aquella, poniendo los repa
ros si los hubiese, para el exacto cumplimiento de lo
mandado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á





Se ruega á los Sres. suscriptores, hagan efectivo
el importe de sus suscripciones. atrasadas y las del
corriente semestre, según las bases de esta publica-.
ción: de no verificarlo así basta el 20 del próximo mes,
la administración del BOLETÍN se verá obligada á acor
dar la correspondiente baja.
211~~111111k /1•11111g■
Imprentadel Ministerio de Marina
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La Ooleoción se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienern carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓNAl Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte ' céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintoeCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.





JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio
Terry). . . .
Diccionario de la Legislación de .Marina. . . . • ..... . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario ....... . . ..•






Un Almirante del Siglo XV/. (Premiada en Certamen pábli
coy pendiente de publicarse)............ ........ .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen pítblico y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de .vapor, (5 edición). Agotada. ..
Electricidad _Práctica, (8 a edición)...














Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
•
150
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
> p » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
(Cuarto millar) 8 00
Tratado de Navegación. (En COc peración con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 12'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
(En preparación). .• • ...... • • ..... . •
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación) .
.1■1.
11.••■•
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
sur de América.
CóDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA C9MISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUTRE COLEGIÓ DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leves de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la inst.ruccidn, de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscanitulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui.-ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ ) informe de la. Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y enla Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en_las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que sepuede garantizar el envío. - - -•- - -
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICOOBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE D INFANTERIA DE MARINA
Texto en. la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1S98 y para los Guardias Marinas' en el 2.'cur
so, por la de 2.3 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumendada
SUMARIO:
Reseria histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desornbarco.—Reconocimiento de la costa.-;-
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza La columna en. marcha.--.--,La columna en
descanso. El combate en tierra El reembarque. Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.— Reconocimientos
tácticos . —Reconocimientos topográficos.
Los pe,tidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
MUSEO NAVAL. En Provincias 3;75
En Attaddri . .. • .. • • • 3,!!--)0
z
